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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé au nord du bourg de Mensignac sur les parcelles
AM 560 et 562 s’est avéré totalement négatif d’un point de vue archéologique.
2 Les  dix-sept  tranchées  (20 m x 2 m),  représentant  6,5 %  de  la  surface  accessible,
disposées plus ou moins en quinconce et adaptées à la topographie du terrain ont livré
dans  treize  cas  des  stratigraphies  érodées.  Le  substrat,  marno-calcaire  blanc  du
Campanien, y apparaît à moins de 0,45 m de profondeur. Deux petites dépressions tant
en  surface  qu’en  profondeur  occasionnent  des  stratigraphies  légèrement  plus
développées  sur  une  puissance  maximum  de  1,70 m.  Plusieurs  unités,  sableuses,
argileuses et limoneuses, livrent des composants d’érosion et de démantèlement de ce
substrat  (éléments  calcaires  et  blocs  ou  fragments  de  silex  noir  du  Campanien  de
mauvaise qualité plus ou moins nombreux).
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